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Rauf Bey ve Millî Egemenlik
r
Rauf Bey, ikin­
ci M eşrutiyetin 
başlarında donan 
mamızın genç bir 
süvarisi idi Key
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tini başraam adı. 
O sırada tam ir­
de A tatürke kar­
şı yapılacak b ir 
suikast meydana 
çıkarıldı. Bunu
fi idareye düşm an ve hürriyete  
âşıktı Millî eğem enlik rejim ine 
bağlıydı. M illetin kendini idare­
ye hazır olduğuna gönülden inan­
mıştı. Bu inanışın gerektirdiği 
sorum luluk duygusuna da sahip­
ti.
B ütün öm rü boyunca çektiği 
sıkıntılar, bu inanışın ve sorum 
luluğa sahip oluşun sonuçlarıdır
Rauf Bey, İkinci M eşrutiyet 
Politika A dam larının, iktidara 
geçer geçmez, Sultan  Hamide 
benzediklerini hayretle görmüş- 
ı tü.
H ürriyet rejim inin fedailerin­
den Talât Bey, sonraları Sadra­
zam T alât Paşa olunca, şu söz­
lerini işitti :
— Millet henüz milli egemen­
lik idaresine hazır değildir Eği­
tim ile buna lâyık oluncaya ka­
dar. Ülkenin selâm et ve güven­
liği için aydın b ir istibdat ile 
idaresi zorunludur.
1908 H ürriyetinin Babası sayı­
lan Ahmed Rıza Beyi de. Sultan  
Vahidettinin keyfi idaresine yar­
dım ederken görm üştü
Ahmed Rıza Bey gibi bir Hür­
riyet K ahram anı, Rauf Beyin 
Bahriye N azın olduğu izzet Pa­
şa Kabinesine, Padişahın istem e­
diği B akanlan  değiştirm esi için 
baskı yapm ıştı Bu hareket, Ana­
yasaya b ir tecavüzdü Rauf Bey 
buna katlanam azdı Durumu şi­
kâyet için P a d i ş a h l a  görüşmek 
istedi ve konuştu Sultan  Vahi­
dettinin kendisine cevabı şöyle- 
d ir :
— Rauf Beyefendi. O rtada bir 
Millet var. Koyun sürüsü!. İda­
resi için bir çoban lâzım. O da 
Benim.
Rauf Beyden bu konuşmayı 
dinleyen izzet Paşa kabinesi, 
derhal çekildi istifanam esinde 
de, Padişahın Anayasaya saldır- 
1 dığını yazdı ve bunu M illete ilân 
etti Tarihim izde Padişahın Ana­
yasaya aykırı hareket ettiğini 
duyurarak  ve m illete ilân ede­
rek istifa eden bir tek hüküm et, 
bu tzzet Paşa hüküm etidir
Rauf Beyin gözünde Saltanat 
idaresi, artık  çürüm üş bir mües­
sese idi M illeti sürü, kendisini 
onun çobanı sayan bir zihniyet­
ten. M illete hayır değil, zarar 
gelecekti. A rtık yapılacak bir 
tek şey kalm ıştı Anadoluya geç­
mek ve güvendiği M illetine da­
yanarak bir vatandaş gibi K ur­
tuluş Savaşına girişm ekti
O günlered Lider o larak  bağ­
landığı Adam. Mustafa Kemal 
Paşadır (A ta tü rk )
II
A tatürkün Şişlideki evinde çok 
sık ve uzun konuşm alar yapıyor­
lardı Onun O rdu m üfettişliğine 
atanm asından sonra, şöyle bir 
karara vardılar. A tatürkün  ar­
dından Anadoluya gidecek ve el 
birliği ile çalışacaklardı. Böyle 
yaptı.
Amasyada buluştu lar. Orada 
Amasya Beyannamesini hazır­
layarak, Milli m ücadelenin ilk 
atılım ına g iriştiler A tatürk  Er­
zurum kongresinden az önce, As­
kerlikten istifa ederek Milletin 
j sinesinde bir fert gibi çalışaca­
ğını ilân etm işti Rauf Bey de. 
«Vatanın kurtu luşuna kadar 
Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 
çalışmağa and içtiğini» bütün ti­
lere ilân e tti Sivas kongresinin 
seçtiği Temsil heyetinde, onun 
başkanlığında görev aldı. Istan- 
buldaki son m ebuslar meclisin­
den Maltaya sü rü lüp  bir yılı ge­
çen sürgünden kurtu lunca, tek­
rar ve derhal Anadoluya gelerek 
Büyük Millet Meclisine girdi.
Millet vekilleri, B akanlar Ku­
rulu Başkanlığına seçmek isti­
yorlardı Çekingen davrandı. 
A tatürk de direniyordu. Bunun 
üzerine A tatü rk le  aralarında 
şöyle b ir konuşma geçti :
A tatürk  :
— Rauf kardeşim . M ıclis se­
nin üzerinde duruyor. Başka 
birini vekiller kurulu  Başkanlı­
ğına seçm iyorlar. Anarşi olacak 
Kabul etm eyişinin sebebi nedir?
Rauf Bey :
— Söyleyeyim Paşam Ben bu 
görevi kabul edersem , sen be­
nim işime karışacaksın Ben de 
buna katlanm ıyacağım  ve çekil 
mek zorunda kalacağım. Oysa 
benim imanım bu orduların  ba­
şında. bu m illeti senin k u rta ra ­
cağın m erkezindedir Bu yüzden 
seninle anlaşm azlığa düşmeği ke­
sin .olarak kabul edemem.
A tatürk  :
— Kardeşim  nam usum la söz 
veriyorum  B akanlar kurulu  baş­
kanlığını kabul et. Hükümeti 
kur Senin hiç b ir şeyine karış­
mayacağım (1).
Bu konuşmayı bize anlatan 
Rahmetli Rauf Bey, sözlerine şu­
nu da eklem işti :
— G erçekten dediğini yaptı. 
Gerek Mecliste gerek H üküm et­
te, düşüncelerini kabul ettirm ek 
için saatlerce ve serbestçe ta r­
tışm alara girerdi Kimi zaman o 
bizi ikna eder, kimi zaman biz 
onu ikna ederdik K urtu luş sa­
vaşı sürüp giderken Devlet so­
runları, Mecliste ve H üküm ette 
asla zorlam adan, karşılıklı tan  
tışm a ve ikna volları ile Medeni 
mücadele usu lleri ile çözülmüş­
tü (2).
III
A tatürk  Büyük zaferden son­
ra, Milleti Batılılaştırm a ve çağ­
daş M edeniyete ulaştırm a sava­
şma girişm işti Rauf Bey ile ara­
sındaki anlaşm azlıklar, bu sıra­
larda belirir
Rauf Bey bir OsmanlI İslahat­
çısı değildi Osmanlı İslahatçısı. 
Padişaha dayanarak, şeklî İslâ­
hat yapabilm iştir Rauf Bey Mil­
lete dayanarak radikal bir İslâ­
hatın yapılm asını ister Bu nok­
tada A tatürkün yanındadır
Asıl ayrılık  izlenmesi gere­
ken usullerde o lm uştur
A tatürk , batıl inançlarla ve or­
ta çağ m üesseselerinin kadrola­
rı ile bağlanan Millî iradenin 
bu m edeniyet savaşında sağlam 
bir tem inat olam ayacağını düşü­
nür. Asıl tem inat, yetişecek 
gençliktir Bunun yetişmesine 
kadar, sıkı bir disiplin altında, 
m ütecanis b ir Partiye dayanm a­
nın isabetli olduğunu benim ser
Rauf Bey ise, nasıl kurtu luş 
savaşı, Meclisteki serbest ta rtış­
m alarla idare edilmiş, denetlem e 
sürdürülm üş ve m uhalefet sus­
tu ru lm an ızsa , m edeniyet sava­
şının da m uhalefetle ve denetle­
me ile yürütüleceğine kânidir 
1924 de T erakkiperver C um huri­
yet Partisinin kuruculuğunu üze­
rine alırken, bu inancı yüzün­
den. A tatürkün. Halk Partisi 
genel Başkanlığından çekilerek, 
yalnız C um hurbaşkanı sıfatiyle 
P a rtile r üstü hakem olm asını is­
tem işti.
Rahmetli Orbay ile konuşur­
ken, A tatürkün o günkü şartla r 
içinde, sıkı b ir disiplin ve müte­
canis b ir Partiye m uhtaç oldu­
ğu tezini savunurduk. Bize şöyle 
söylemişti :
— Siz A tatürkü  tanımazsınız 
O öyle eşsiz b ir liderdi ki, yapa­
caklarını Demokrasi içinde, şu 
bizim bildiğimiz ik tidarlı ve mu- 
halefetli dem okrasi içinde ger- 
çekleştirebilirdi.
K urtu luş savaşının en acı en 
umudsuz günlerinde bile, Mec­
liste kendisine yapılan en haksız 
saldırılara dahi göğüs gerdiğini, 
taham m ül ettiğini çok görmü- 
şüm dür Bu derece toplayıcı ve 
birleştirici adam. Medeniyet sa­
vaşında da, Millî egemenlik reji­
minin gerektirdiği m uhalefeti ve 
denetlem eyi devam ettireb ilird i 
IV
Rauf Bey, bütün çalışm alarına 
rağmen, çok Partili b ir rejim  ile 
Devlet işlerini yürütm ek hareke­
hazırlayanlaı arasında m uhale­
fet partisine kayıtlı kişiler de 
vardı Parti kapatıld ı istik lâl 
mahkemesi, o günlerde hastalı­
ğını tedavi e ttirm ek için Meclis­
ten izinli olarak A vrupaya giden 
Rauf Beyi, suikast teşvikçisi ola­
rak, 10 yıl sürgün cezasına mah­
kûm e tti Bu karar, hukuka ay­
kırı, haksız ve insafsız bir ka­
rardı ö m rü  boyunca sevdiği, 
M illetinin kurtarıc ısı olarak say­
dığı A tatü rkü  öldürm ek, Rauf 
Beyin seciyesindeki bir adam 
için asla düşünülem ez Bu kara­
rı verenler Tarihin ağ ır tenkidle- 
rine uğrayacaklardır.
Böylesine bir iftira  yüzünden, 
Hayatının en verim li seneleri,- 
yabancı d iyarlarda, sıkıntı ve 
manevî acılar içinde geçti.
M em lekete döndükten sonra 
tnönünün. C um hurbaşkanlığı za­
m anında suikastle ilgisi olmadığı 
m illete duyuru larak . M illetvekili 
seçildi
1946 da dem okratik  rejim e gir­
mek isteyen İnönü, Rauf Beyin 
de tek ra r Politikada yer alm a­
sını arzu ediyordu Kendisiyle 
m uhalefetin  kurulm ası yolunda 
görüşürken. Rauf Bey yıllarca 
önce savunduğu ve A tatürke de 
belirttiğ i b ir esası, tek ra r ileri 
sürdü Bu Esas, tnönünün Halk 
Partisi genel Başkanlığını bıra­
karak, yalnız C um hurbaşkanı 
kalm asıydı O zam anlar İnönü 
bunu yapamadı.
Şimdi daha iyi anlıyoruz ki, 
Rauf Beyin ileri sürdüğü bu esas 
yerine getirilseydi, Rauf Bey de 
m uhalefete geçecek, yaratacağı 
itidal iklim i ile. sonraları gördü­
ğümüz facialar, belki meydana 
çıkm ayacaktı.
İnönü. Parti Başkanlığından 
çekilm em ekte direnince. «Devle­
ti tem sil edene, Parti m uhalefeti 
olamaz» diyerek ve eski kanı­
sından ayrılm ayarak. Politikaya 
girm edi ve köşesine çekildi.
V
K urtu luş savaşının Başvekili, 
Millî Egemenlik rejim inin âşıkı, 
sayın Rauf O rbay, sevgili Mille­
tinden ayrılarak , sonsuz âlfeme 
göç etm iş bulunm aktadır. O, 
kendini M illetinin egem enliğini 
sağlamam ağa adam ıştı.
D ikkat edilmesi gereken bir 
nokta vard ır Bu gün bir kısım 
Politikacılarda görüldüğü gibi, 
millî egem enlik, halkı a lda tarak  
oy toplayıp Devleti soyma ve 
servet sahibi olma değildir 6 , 
Millî egem enlikten asla buıiu 
anlam am ıştır.
Rahm etli O rbay, Millet mecli­
sinin halkı yükseltecek fik irle­
rin, bir kâbesi olm asını is terd i 
Seçkin kişilerin, m illet meclisin­
de yer alm asını is terd i Bunu da 
Millî Egemenlik rejim inin yara­
tacağına inanırdı P artile rin  bu­
na göre düzenlenm esi gerektiği­
ni kabul ederdi
Rauf Beyin devrinde de. Dev­
leti soyarak zenginleşen, vur- 
gunla servet kazanarak halka 
tepeden bakanlar vardı Ü niver­
siteleri a rpalık  haline getirerek 
m enfaat cerrine çıkan profesör­
ler de vardı Fakat Rauf Beyler. 
Hamdi S uatler, Ziya G ökalpler 
ve Tevfik Salim Paşalar da var­
dı. B unlar o devir için örnek ka­
rakterlerdi.
Bugünkü kuşakların  d ikkatle 
izleyecekleri şey, a ra lan n d a  Ra- 
ufların , Hamdi Suatlerin , Gök- 
alplerin , Tevfik Salim  Paşaların  
çoğalm asıdır. Bu olacak m ıdır, 
olm ıyacak m ıdır?
Türkiyenin yaşam ası veya ya­
şamaması buna bağlıdır.
(1) V esikalarla Yakın T arih i­
miz m ecm uasında, R auf Beyin 
hatıra tından .
(2) Rahm etli kayınpederim  Â- 
m irai Vasıf Tem el’in hazırladığı ‘ 
top lan tıla rdak i konuşm alarım ız.
Taha Toros Arşivi
